Conception de la vie et de la mort chez les Français contemporains : quelques cas symboliques by 熊沢 一衛
現代フランス人の死生観
――多様な現象に則して

















































































































































































































































































































































































































 「現代の ars moriendi――モーロワとモーラン」（名古屋大学言語文化部・国
際言語文化研究科言語文化論集 XX巻 第２号、１９９９）pp. 51－63.














Edgar Morin : L’homme et la mort (du Seuil, 1970)
Phillipe Ariès : Essais sur l’histoire de la mort en Occident du Moyen Age à nos jours
(du Seuil, 1975)
Michel Vovelle : Mourir autrefois (Gallimard/Julliard, 1978)
Robert Favre : La mort au sie¯cle des lumières (Presse unibersitaire de Lyon, 1978)
Pierre Chaunu : La mort à Paris (Fayard, 1978)
 Arièsの前掲書の翻訳、『死と歴史―西欧中世から現代へ』（みすず書房、
１９８３）pp.１９５～２０３参照。





































Le plan Kouchner pour mieux accompagner la fin de la vie.
 「Le Parisien. jeudi 16 octobre 2003」参照、及び Le Figaroの２００３年１０月１６日号
も参照。















 Le Monde、２００２年１２月７日号の Paul Benkimoun記者の記事より。
タイトルは「L’adieu de Mirelle Jospin à ceux qui«se battent pour la paix du corps»
 «Merci à vous : toutes et tous qui se battent pour la paix du corps en son Temps»
 Association pour le droit de mourir dans la dignité．（フランスの尊厳死協会）のパ
















 前掲書、p. 470. なお、最新の『キリスト教辞典』（岩波）p.４６８も参考にした。















〈Comment empêcher le suicide．〉の記事を参照。
 布施豊正著、前掲書（注）
著者は３０年以上にわたる自殺の研究をとおしてふたつのこと、「愛の必要
性」と「信仰」が自殺の予防につながると確信しておられる。（第４章「生き
る！自殺から立ち上がった人々」）こうした確信に満ちたことばに筆者も全
く同感である。
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